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Con fin de apoyar el avance en cuanto la producción en la empresa Socio Moda ubicada en 
distrito de Sta. Anita en el área de bordados  se ha tratado de  buscan nuevas formas de 
mejorar la productividad e mejorar  su producción a partir del funcionamiento óptimo de las 
personas y equipos; para ello, es necesario el estudio de métodos. El objetivo del estudio es 
aplicar técnicas de estudio de métodos con el fin de mejorar la productividad en el are de 
bordados de la empresa SOCIOS DE LA MODA S.A.C  La metodología utilizada posee un 
enfoque cuantitativo, el tipo de estudio fue considerado aplicada, el diseño de la investigación 
fue de tipo cuasi-experimental longitudinal. La población tomada para el presente trabajo de 
investigación fue el los indicadores medidos en 30 días en el distrito de Sta. Anita en el área 
de los bordados y la muestra es igual que la población 
 
 


































In order to support the progress as far as the production in the company Socio Mode located 
in district of Sta. Anita in the area of embroideries has been tried to look for new ways to 
improve the productivity and to improve its production from the optimum functioning of the 
people And equipment; For this, the study of methods is necessary. The objective of the 
study is to apply techniques of study of methods in order to improve productivity in the area of 
embroidery in the company SOCIOS DE LA MODA SAC The methodology used has a 
quantitative approach, the type of study was considered applied, and the design of the 
research was quasi-experimental longitudinal type. The population taken for the present 
research work was the indicators measured in 30 days in the district of Sta. Anita in the 
embroidery area and the sample is the same as the population 
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